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 1. Опис навчальної дисципліни  
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна Заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 16/480 
Курс 1-4  
Семестр 1-8  
Кількість модулів  
Обсяг кредитів 16  
Обсяг годин, в тому числі: 480  
Аудиторні 266  
Модульний контроль 24  
Семестровий контроль 120  
Самостійна робота 70  
Форма семестрового контролю екзамен  
Змістовий модуль «Теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті»  
2 курс 
Курс 2  
Семестр 3 4  
Обсяг кредитів 2 2  
Обсяг годин, в тому числі: 60 60  
Аудиторні 38 32  
Модульний контроль 4 2  
Семестровий контроль 15 15  
Самостійна робота 3 11  
Форма семестрового контролю екзамен  
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – формування базових професійно-педагогічних знань, 
вмінь та навичок, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку тренера з 
обраного виду спорту.  
Завдання дисципліни: 
Вивчення дисципліни  спрямовано на досягнення компетенцій: 
1. Здатність застосовувати систему знань із загальної теорії і методики 
спортивної підготовки, пояснювати принципи, засоби та методи спортивної 
підготовки; інтерпретувати теорію навчання рухових дій; описувати методики 
розвитку рухових якостей спортсмена; визначати форми організації занять у 
спорті; враховувати особливості спортивної підготовки дітей та молоді. 
2. Здатність використовувати методику навчання різним видам рухових дій 
при заняттях масовим спортом, визначати форми організації, методи та засоби 
занять фізичним вихованням і спортом для різного контингенту. 
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3. Здатність здійснювати науково-дослідну діяльність у сфері фізичної 
культури і спорту, пошук нової інформації, що міститься в різноманітних 
друкованих та електронних джерелах, аналізувати процес становлення та 
розвитку спорту, користуючись відповідними пошуковими методами і системами; 
здійснювати розрахунки для обґрунтування використання засобів спортивного 
тренування, визначати особливості спортивної техніки з урахуванням базових 
знань з метрології та біомеханіки, володіти сучасними методами наукового 
дослідження, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту, 
використовувати методи математичної статистики, робити висновки у 
відповідності до поставлених завдань; здійснювати проектування наукової 
роботи; організовувати та здійснювати наукове дослідження з проблем фізичної 
культури і спорту.  
 
3. Результати навчання за дисципліною 
Під час занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та 
навички:  
1.  Здатен визначати мотиви та інтереси дітей і підлітків до занять фізичною 
культурою і спортом. Здатен використовувати принципи, засоби, методи і форми 
навчання, методи педагогічного дослідження 
2.  Здатен спілкуватися українською мовою у професійному середовищі, 
дотримуватися етики ділового спілкування; складати різні види документів. 
Здатен проявити загальнокультурну ерудицію. Здатен використовувати інструкції, 
методичні рекомендації, встановлені норми, нормативи, технічні умови для 
забезпечення якісного виконання завдань професійної діяльності; вносити 
рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості послуг у 
сфері фізичної культури і спорту. 
3. Здатен здійснювати комплектацію навчальних груп; організацію 
тренувального процесу; організацію підготовки та участі в змаганнях; 
забезпечення комплексності виховання; організацію матеріально-технічного 
забезпечення. Здатен забезпечити організацію дій учнів, спортсменів та 
керівництво ними; вирішувати виховні задачі; визначати засоби заохочення чи 
покарання спортсмена, використовувати допоміжні засоби і методи передачі 
інформації 
4. Здатен визначати особливості структури управління у сфері фізичної 
культури і спорту; інтерпретувати принципи, функції та методи управління. 
Здатен використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар; 
проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах 
сфери фізичної культури і спорту. 
5. Здатен знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; здійснювати  
комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних мереж; використовувати 
прийоми створення, збереження, накопичення та інтерпретації даних з 
використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Здатен 
працювати з науковою інформацією зі спеціальних літературних джерел та 
мережі Інтернет, здійснювати проектування наукової роботи, визначити 
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проблематику, гіпотезу, мету, завдання, об'єкт та предмет дослідження, складати 
робочий план теоретичного та експериментального дослідження. 
6. Здатен здійснювати виміри у відповідності до метрологічних вимог, 
біомеханічний аналіз, синтез, моделювання фізичних вправ та керування рухами 
людини, визначати особливості спортивної техніки з урахуванням базових знань з 
метрології та біомеханіки. 
7. Здатен використовувати засоби та методи спортивної підготовки, визначати 
структуру тренувального процесу, проводити тренувальні заняття різного типу та 
спрямованості зі спортсменами різного віку, статі і кваліфікації в системі 
олімпійського, професійного, адаптивного спорту. Здатен здійснювати відбір і 
орієнтацію спортсменів на різних етапах спортивної підготовки з урахуванням 
стану здоров’я, фізичного розвитку, тілобудови, фізичної підготовленості, 
психофізіологічних особливостей тощо. 
8. Здатен організовувати та проводити змагання з обраного виду спорту та з 
масових видів спорту, здійснювати суддівство змагань, оформлювати відповідні 
документи (положення про змагання, заявки, звіти тощо). Здатен будувати моделі 
змагальної діяльності, підготовленості, морфо-функціональні моделі, здійснювати 
моделювання річної підготовки, використовувати засоби відновлення та 
стимулювання працездатності спортсменів, планувати спортивну підготовку та 
змагальну діяльність в екстремальних умовах (середньо- та високогір’я, в умовах 
високих і низьких температур, при порушеннях циркадних ритмів). 
9. Здатен здійснювати контроль фізичної, технічної, тактичної підготовленості 
спортсменів на різних етапах багаторічної спортивної підготовки, складати 
програми тренувальних занять, програми мікро-, мезо- та макроциклу спортивної 
підготовки, спрямовані на розвиток фізичних якостей та вдосконалення техніко-
тактичної підготовленості. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 





















































Змістовий модуль 1. ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ 
В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ 
Тема 1. Технічна підготовленість та технічна 
підготовка спортсменів в обраному виді спорту 
2 2      
Тема 2. Тактична підготовленість та тактична 
підготовка спортсменів в обраному виді спорту 
2 2      
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Тема 3. Технічна підготовленість та технічна 
підготовка спортсменів у циклічних видах 
спорту 
4   4    
Тема 4. Технічна підготовленість та технічна 
підготовка спортсменів у командних видах 
спорту 
4   4    
Тема 5. Технічна підготовленість та технічна 
підготовка спортсменів у складно-
координаційних видах спорту 
2   2    
Тема 6. Тактична підготовленість та тактична 
підготовка спортсменів у командних видах 
спорту. 
4   4    
Тема 7. Тактична підготовленість та тактична 
підготовка спортсменів у циклічних видах 
спорту 
4   4    
Розробка комплексу вправ, що буде 
спрямований на вдосконалення техніки окремих 
елементів в обраному виді спорту 
3      3 
Модульний контроль 2       
Разом 27       
Змістовий модуль 2. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ В 
ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ  
Тема 8. Психологічна підготовленість та 
психологічна підготовка спортсменів в 
обраному виді спорту  
2 2      
Тема 9. Оточуюче середовище в системі 
олімпійської підготовки. 
6 2  4    
Тема 10. Психологічна підготовленість та 
психологічна підготовка спортсменів у 
циклічних та складно-координаційних видах 
спорту. 
4   4    
Тема 11. Психологічна підготовленість та 
психологічна підготовка спортсменів у 
командних видах спорту. 
4   4    
Модульний контроль 2       
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Разом 18       
Змістовий модуль 3. РУХОВІ ЯКОСТІ ТА 
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ В 
ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ  
       
Тема 12. Сила та силова підготовка в обраному 
виді спорту  
6 2  4    
Тема 13. Витривалість та методика її 
вдосконалення в обраному виді спорту 
6 2  4    
Тема 14. Швидкісні здібності та методика їх 
розвитку в обраному виді спорту 
6 2  4    
Тема 15. Контроль силових якостей в обраному 
виді спорту 
2   2    
Тема 16. Контроль витривалості в обраному 
виді спорту 
2   2    
Тема 17. Контроль швидкісних здібностей в 
обраному виді спорту 
2   2    
Тема 18. Гнучкість та методика її 
вдосконалення в обраному виді спорту 
2   2    
Тема 19. Координація та методика її 
вдосконалення в обраному виді спорту 
4   4    
Тема 20. Контроль гнучкості та координаційних 
здібностей в обраному виді спорту  
2   2    
Сенситивний розвиток фізичних якостей у 
дітей. 
6      6 
Розробка комплексу вправ, що буде 
спрямований на  розвиток координаційних 
здібностей в обраному виді спорту. 
5      5 
Модульний контроль 
 
2       
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 
30       
Разом 75       
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5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
СПОРТСМЕНІВ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ  
Лекція 1.  Технічна підготовленість та технічна підготовка спортсменів в 
обраному виді спорту  
Основні питання / ключові слова: спортивна техніка та технічна 
підготовленість. Задачі, засоби та методи технічної підготовки. Етапи та стадії 
технічної підготовки спортсменів. Основи методики вдосконалення техніки 
спортсменів.  
Лекція 2. Тактична підготовленість та тактична підготовка спортсменів в 
обраному виді спорту  
Основні питання / ключові слова: спортивна тактика, тактична 
підготовленість та напрями тактичної підготовки. Сутність та основні теоретико-
методичні положення спортивної тактики. Вдосконалення тактичного мислення.  
Практичне заняття 1, 2. Технічна підготовленість та технічна підготовка 
спортсменів у циклічних видах спорту. 
Основні питання / ключові слова: Поняття «спортивна техніка», «технічна 
підготовка», «технічна підготовленість». Особливості технічної підготовки у 
циклічних видах спорту. Етапи та стадії технічної підготовки у циклічних видах 
спорту. Основи методики вдосконалення техніки спортсменів у циклічних видах 
спорту.  
Практичне заняття 3,4. Технічна підготовленість та технічна підготовка 
спортсменів у командних видах спорту. 
Основні питання / ключові слова: особливості технічної підготовки у 
командних видах спорту. Етапи та стадії технічної підготовки у командних видах 
спорту. Основи методики вдосконалення техніки спортсменів у командних видах 
спорту 
Практичне заняття 5. Технічна підготовленість та технічна підготовка 
спортсменів у складно-координаційних видах спорту. 
Основні питання / ключові слова: особливості технічної підготовки у складно-
координаційних видах спорту. Етапи та стадії технічної підготовки у складно-
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координаційних видах спорту. Основи методики вдосконалення техніки 
спортсменів у складно-координаційних видах спорту. 
Практичне заняття 6,7. Тактична підготовленість та тактична підготовка 
спортсменів у командних видах спорту. 
Основні питання / ключові слова: спортивна тактика, тактична 
підготовленість та напрями тактичної підготовки. Сутність та основні теоретико-
методичні положення спортивної тактики. Вдосконалення тактичного мислення.  
Практичне заняття 8,9. Тактична підготовленість та тактична підготовка 
спортсменів у циклічних видах спорту. 
Основні питання / ключові слова: Основи тактичної підготовки у циклічних 
видах спорту. Варіанти тактики проходження дистанції. Техніко-тактичні схеми 
проходження дистанцій різної довжини.  
Змістовий модуль 2.  ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ 
В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ 
Лекція 3. Психологічна підготовленість та психологічна підготовка 
спортсменів в обраному виді спорту. 
Основні питання / ключові слова:  формування мотивації до занять спортом. 
Вольова підготовка. Ідеомоторне тренування. Вдосконалення спеціалізованих 
вмінь. Регулювання психічного напруження. Управління стартовим станом.  
 Лекція 4. Оточуюче середовище в системі олімпійської підготовки. 
Основні питання / ключові слова:  антураж у спорті. Фактори зовнішнього 
середовища системи підготовки спортсменів: загальні фактори непрямого впливу, 
спеціальні фактори непрямого впливу, базові фактори прямого впливу, фактори 
прямого впливу, що пов’язані з тренувальним процесом спортсменів. Фактори 
прямого впливу, що пов’язані з змагальною діяльністю.  
Практичне заняття 10,11. Психологічна підготовленість та психологічна 
підготовка спортсменів у циклічних та складно-координаційних видах спорту. 
Основні питання / ключові слова:  формування мотивації до занять спортом. 
Формування впевненості у своїх силах. Ідеомоторне тренування. Управління 
стартовими станами у циклічних та складно-координаційних видах спорту.  
Практичне заняття 12,13. Психологічна підготовленість та психологічна 
підготовка спортсменів у командних видах спорту. 
Основні питання / ключові слова: особливості психологічної підготовки у 
командних видах спорту. Управління стартовими станами у команді. 
Взаємозв’язок командних гравців.  
Практичне заняття 14,15. Оточуюче середовище в системі олімпійської 
підготовки. 
Основні питання / ключові слова: антураж у спорті. Фактори зовнішнього 
середовища системи підготовки спортсменів: загальні фактори непрямого впливу, 
спеціальні фактори непрямого впливу, базові фактори прямого впливу, фактори 
прямого впливу, що пов’язані з тренувальним процесом спортсменів. Фактори 
прямого впливу, що пов’язані з змагальною діяльністю.  
Змістовий модуль 3. РУХОВІ ЯКОСТІ ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 
СПОРТСМЕНІВ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ.  
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Лекція 5. Сила та силова підготовка в обраному виді спорту. 
Основні питання / ключові слова: Види силових якостей та напрямів силової 
підготовки. Методика силової підготовки. Розвиток максимальної сили. Розвиток 
швидкісної сили. Розвиток силової витривалості. Контроль силових якостей. 
 Лекція 6. Витривалість та методика її вдосконалення в обраному виді 
спорту. 
Основні питання / ключові слова: Види витривалості. Розвиток загальної 
витривалості. Розвиток спеціальної витривалості. Контроль витривалості.  
 Лекція 7. Швидкісні здібності та методика їх розвитку в обраному виді 
спорту. 
 Основні питання / ключові слова: Види швидкісних здібностей. Методика 
розвитку швидкісних здібностей. Контроль швидкісних здібностей.  
Практичне заняття 16, 17. Сила та силова підготовка в обраному виді 
спорту. 
Основні питання / ключові слова: Види силових якостей та напрямів силової 
підготовки. Ефективність різноманітних методів силової підготовки та 
особливості їх використання при підготовці спортсменів у циклічних, складно-
координаційних видах спорту та спортивних іграх. Вдосконалення здібностей до 
реалізації силових якостей.  
Практичне заняття 18. Контроль силових якостей в обраному виді спорту. 
Основні питання / ключові слова: особливості контролю за силовими 
якостями у циклічних, складно-координаційних та командних видах спорту. 
Вправи для розвитку силових якостей.  
Практичне заняття 19,20. Витривалість та методика її вдосконалення в 
обраному виді спорту. 
Основні питання / ключові слова: Види витривалості. Розвиток загальної 
витривалості. Розвиток спеціальної витривалості. Значення витривалості у процесі 
підготовки спортсмена циклічних, складно-координаційних та командних видах 
спорту. 
Практичне заняття 21. Контроль витривалості в обраному виді спорту. 
Основні питання / ключові слова: Особливості контролю витривалості у 
циклічних, складно-координаційних та командних видах спорту. Вправи для 
розвитку спеціальної витривалості. Вправи для розвитку загальної витривалості.  
Практичне заняття 22,23. Швидкісні здібності та методика їх розвитку в 
обраному виді спорту. 
Основні питання / ключові слова: види швидкісних здібностей. Засоби 
швидкісної підготовки. Методика розвитку швидкісних здібностей у циклічних, 
складно-координаційних видах спорту та спортивних іграх. Інтенсивність роботи. 
Практичне заняття 24. Контроль швидкісних здібностей в обраному виді 
спорту. 
Основні питання / ключові слова: особливості контролю швидкісних 
здібностей у циклічних, складно-координаційних та командних видах спорту. 
Стимуляція швидкісних якостей в процесі тренування.  
Практичне заняття 25. Гнучкість та методика її вдосконалення в обраному 
виді спорту. 
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Основні питання / ключові слова: види та значення гнучкості. Фактори, що 
визначають рівень гнучкості. Методика розвитку гнучкості у циклічних, складно-
координаційних та командних видах спорту.  
Практичне заняття 26,27 Координація та методика її вдосконалення в 
обраному виді спорту 
Основні питання / ключові слова: види координаційних здібностей та 
фактори, що їх визначають. Здатність до оцінки та регуляції динамічних та 
просторово-часових параметрів рухів. Здатність до збереження стійкості. 
Здатність до орієнтування у просторі. Координованість рухів. Відчуття ритму.  
 Практичне заняття 28. Контроль гнучкості та координаційних здібностей 
в обраному виді спорту. 
Основні питання / ключові слова: контроль гнучкості. Контроль 
координаційних здібностей. Вправи, що спрямовані на розвиток гнучкості. 
Розвиток координаційних здібностей.  
6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 








































































































Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 3 3 
Відвідування семінарських        
Відвідування практичних занять 1 9 9 6 6 13 13 
Робота на семінарському занятті        
Робота на практичному занятті 10 5 50 2 20 4 40 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 
       
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5 1 5   2 10 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ        
Разом  91  53  91 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
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Змістовий модуль 1.  
Розробка комплекс вправ, що буде спрямований на 




Змістовий модуль 3.   
Сенситивний розвиток фізичних якостей у дітей. 
Розробка комплексу вправ, що буде спрямований на  
розвиток координаційних здібностей в обраному виді 
спорту.  
Поточний 10 
Всього   15 
За самостійну роботу студент отримує від 1 до 5 балів. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — модульне письмове тестування. 
Критерії оцінювання модульного письмове тестування: 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
24 - 25 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
21 - 23 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
18 – 20 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
13 – 17 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
10 -13 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю (низький 
6 – 9 
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рівень) 
Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 
1-5 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — екзамен. 
Умови допуску — 35 і більше балів. 
Критерії оцінювання підсумкового письмового тестування: 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
36 – 40 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
31 – 35  
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
21 – 30  
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
16-20 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
11-15 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 




З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 
1-5 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Спортивна техніка та технічна підготовленість в обраному виді спорту. 
2. Етапи та стадії технічної підготовки спортсменів в обраному виді спорту.  
3. Основи методики вдосконалення техніки спортсменів в обраному виді 
спорту.  
4. Сутність спортивної тактики в обраному виді спорту.  
5. Тактична підготовленість та напрями тактичної підготовки в обраному виді 
спорту. 
6. Сутність та основні теоретико-методичні положення спортивної тактики в 
обраному виді спорту. 
7. Вдосконалення тактичного мислення в обраному виді спорту. 
8. Психологічна підготовленість та психологічна підготовка спортсменів в 
обраному виді спорту. 
9. Формування мотивації до занять спортом в обраному виді спорту.  
10. Вольова підготовка в обраному виді спорту. 
11. Ідеомоторне тренування в обраному виді спорту.  
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12. Регулювання психічного напруження. Управління стартовим станом в 
обраному виді спорту.  
13. Антураж в обраному виді спорту: фактори зовнішнього середовища 
системи підготовки спортсменів: загальні фактори непрямого впливу, 
спеціальні фактори непрямого впливу, базові фактори прямого впливу, 
фактори прямого впливу, що пов’язані з тренувальним процесом 
спортсменів. фактори прямого впливу, що пов’язані з змагальною 
діяльністю. 
14. Сила та силова підготовка в обраному виді спорту. 
15. Види силових якостей та напрямів силової підготовки в обраному виді 
спорту. 
16. Особливості контролю за силовими якостями в обраному виді спорту. 
17. Вправи для розвитку силових якостей в обраному виді спорту.  
18. Витривалість та методика її вдосконалення в обраному виді спорту. 
19. Особливості контролю витривалості в обраному виді спорту.  
20. Вправи для розвитку спеціальної та загальної витривалості в обраному виді 
спорту. 
21. Швидкісні здібності та методика їх розвитку в обраному виді спорту. 
22. Особливості контролю швидкісних здібностей в обраному виді спорту. 
23. Вправи для розвитку швидкісних здібностей в обраному виді спорту. 
24. Гнучкість та методика її вдосконалення в обраному виді спорту. 
25. Контроль гнучкості в обраному виді спорту. 
26. Вправи для розвитку гнучкості в обраному виді спорту. 
27. Координація та методика її вдосконалення в обраному виді спорту. 
28. Здатність до оцінки та регуляції динамічних та просторово-часових 
параметрів рухів в обраному виді спорту. 
29. Контроль координаційних здібностей в обраному виді спорту. 
30. Розвиток координаційних здібностей в обраному виді спорту. 
 
6.6.Шкала відповідності оцінок 








1. Відвідування лекційних 
занять 




семінарських і практичних 
занять 
1 28 28 
3. Виконання завдань з 
самостійної роботи  
5 3 15 
4. Робота на семінарських та 
практичних заняттях 
10 11 110 
5. Модульна контрольна 25 3 75 
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робота 
 Максимальна кількість балів 235 
 Коефіцієнт рейтингових балів 3,91 
Екзамен 40 балів 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
90-100 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
82-89 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
75-81 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
69-74 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
60-68 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 








 7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 120 год.:  лекції - 14 год., практ. заняття - 56 год., самостійна робота - 14 год., модульн. контроль - 6год., семестровий контроль – 30 год. 
Модулі ЗМ 1. ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ 
 (91 бал) 
Лекції 1 2 
Теми 
лекцій 
Технічна підготовленість та технічна підготовка спортсменів в 
обраному виді спорту 
Тактична підготовленість та тактична підготовка 



















































































































































































































































































































Робота на практ. 
занятті 10 10 10 10 10 
Відвідування 
практ.  




Види пот. контр. 
(бали) 
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Модулі ЗМ 2. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ 
(53бали) 
Лекції 3 4 
Теми 
лекцій 
Психологічна підготовленість та психологічна 
підготовка спортсменів в обраному виді спорту 











































































































































































































10 10  
Відвідування 
практичн. 
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Модулі 
ЗМ 3. РУХОВІ ЯКОСТІ ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ  (91 балів) 
Лекції 5 6 7 
Теми 
лекцій 
Сила та силова підготовка 
в обраному виді спорту 
Витривалість та методика її 
вдосконалення в обраному 
виді спорту 




1 1 1 
Практичні 
заняття 













































































































































































































































































































































































































практ. зан   10  10  10   10 
Відвідування 
на практичн. 

















 8. Рекомендовані джерела 
Основна: 
1. Аврутин С.Ю., А.Ф. Артюшенко, Н.Н. Беца. Легкая атлетика : учебник / С. 
Ю. Аврутин, А. Ф. Артюшенко, Н. Н. Беца [и др.] ; ред. В. И. Бобровник, С. 
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